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X REUNION DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONSEJO REGIONAL DE PLANIFICACION E.X.02 Rey.2 
Caracas - Venezuela - 28 y 29 Marzo 1988 
Nuevos Textos ILPES 
Serie E.Ref. NTI/E.X.02 - Rev. 2 
PROPUESTA DE ORGANIZACION Y AGENDA 
Presidencia: MEXICO 
Primera Vicepresidencia: BRASIL 
Segunda Vicepresidencia: COSTA RICA 
Relatoría: GUATEMALA 
Mianbro Director: COIOyiBIA 
Miembro Director: CUBA 
Miembro Director: VENEZUELA 
ife/íg® 

PROPUESTA DE ORGANIZACION Y DE AGENDA DE 
REUNIONES INTERGUBERNAMENTALES 
En la IX Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación del 
ILPES (Lima, Perü, d ic iembre/1986) , se acordó efectuar la X Mesa 
Directiva en Caracas, aceptándose por unanimidad la oferta presentada 
por la delegación de Venezuela. El 29 de diciembre de 1987 fue 
distribuida por el ILPES, por mandato del seTlor Presidente de la Mesa 
Directiva, la convocatoria oficial a todos sus miembros. 
DURACION 
La Mesa Directiva, tendrá uaa duración de dos dtas y se realizará el 
lunes 28 y martes 29 de marzo de 1988. \j En esta oportunidad también 
tendrá lugar la Reunión Especial sobre intercambios de experiencias 
recientes de los países miembros en materia de planificación y 
políticas públicas, siguiendo la práctica iniciada en noviembre de 
1983 en México, Por otro lado, se prevé utilizar la tarde del 
segundo día (martes, 29) para la I Reunión Tripartita del Proyecto 
Regional PNUO/ILPES-RLA 86/029. A continuación se procederá a la 
clausura solemne de la X Mesa Directiva (véase página 8). 
1/ Conforme a norma ya tradicional, el domingo 27 de marzo se 
realizará una breve reunión a las 20:30 horas, para discusión y aprobación 
de la Agenda, 
(1/80317) 
(Jl/inb) 
AGENDA Y LISTA DE DOCUMENTOS 
3. En la Mesa Directiva se evaluará la ejecución de los trabajos 
llevados a cabo por el ILPES en 1987 y se examinarán las labores 
previstas para 1988. Por otro lado se analizará la ejecución del 
Proyecto Institucional para el periodo 1987-1990. En todos los 
puntos arriba considerados se presentará también la situación del 
ILPES en el Caribe y la Nueva Unidad del ILPES para Centroamérica 
y Panamá. Se examinarán también los resultados de los encuentros 
técnicos organizados en 1987 con motivo de la celebración de los 
25 aílos del Instituto. 
4. Para la Reunión de intercambio de experiencias nacionales ya han 
sido programadas las exposiciones de Colombia, México y Venezuela. 
En dicha Reunión los documentos suelen ser distribuidos "ad-hoc". 
5. La I Reunión Tripartita del Proyecto RLA/86/029 deberá permitir un 
amplio diálogo Gobiernos/PNUD/CEPAL-ILPES sobre el curso actual 
del Proyecto "Elaboración y Difusión de Nuevas Técnicas en la 
Planificación y Programación de Políticas Públicas". Los 
documentos correspondientes son de responsabilidad del PNUD, asi 
como su distribución a los países participantes. 
PRESENCIAS 
6. Participarán en esta Reunión los m i e m b r o s titulares o sus 
representantes especialmente designados como a continuación se indica: 
a) Miembros de la Mesa Directiva del Consejo Regional de 
Planificación 2/ 
Presidente: MEXICO/Secretario de Programación y 
Presupuesto 
Primer Vicepresidente: B R A S I L / M i n i s t r o J e f e de la 
Secretarla de Planeamiento de la 
Presidencia de la República. 
Segundo Vicepresidente: COSTA RICA/Ministro de Planificación 
Nacional y Política Económica. 
Relator: GUATEMALA/Secretario General del 
Consejo Nacional de Planificación 
Económica. 
Directores: COLOMBIA/Director del Departamento 
Nacional de Planeación. 
Están mencionadas las autoridades titulares. Se recuerda que en 
este foro la participación ha sido a nivel de Ministros o, mayoritarlamente, 
de viceministros. Las participaciones indicadas en el Item a) disponen de 
presupuesto propio, correspondiendo al Instituto emitir las órdenes de 
pasajes y viáticos por cuanto el evento se centra en un intercambio técnico 
de puntos de vista gubernamentales sobre temas de planificación y políticas 
públicas. 
CUBA/Presidente de la Junta Central 
de Planificación, 
V E N E Z U E L A / M i n i s t r o Jefe de la 
Oficina Central de Planificación de 
la Presidencia de la República. 
b) Representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores 
Conforme a práctica ya oficializada, a este Foro también 
comparecen representantes de los Ministerios de Relaciones 
Exteriores de los Países Miembros. V 
c) De parte de otras entidades de las Naciones Unidas 
- CEPAL: Director de la Oficina de Planificación y Coordinac_ión 
de Programas, Representante del Señor Secretário Ejecutivo; 
Administrador del PNUD para América Latina y el Caribe, o su 
Representante. 
Director de la Oficina de Enlace PNUD/CEPAL/ILPES en Santiago 
de Chile o su representante (para la I Reunión Tripartita). 
Representante Residente del PNUD en Venezuela. 
Este pals detenta actualmente la Presidencia del Foro 
Intergubernamental designado como Sistema de Cooperación y Coordinación 
entre Organismos de Planificación de América Latina y el Caribe (SCCOPALC) y 
del cual el ILPES es su Secretarla Técnica. 
Es usual que concurra a las reuniones de este Foro, personal 
diplomático acreditado en el pal s Sede, en este caso, Venezuela. En 
diversas oportunidades los países miembros han enviado además, 
representantes desde las sedes de sus cancillerías. 
d) De parte del ILPES como institución organizadora 
d.l) X Mesa Dírectívat 
Director General del ILPES. 
Director Adjunto del ILPES (Secretaro Técnico de la X 
Mesa). 
Director de la nueva Oficina Regional del ILPES para 
Centro América y Panamá. 
Secretaria de apoyo de la Reunión: Responsable de la 
UDS/ILPES. 
d.2) I Reunión Tripartita Proyecto ILPES/PNUD RLA/86-029 
Directivos del ILPES 
Do8 CO-^Directores del Proyecto ILPES/PNUD 
Secretaria de apoyo de la Reunión: Responsable de la 
UCC/ILPES 
e) Participantes especiales. 
El gobierno de Uruguay - en su calidad de anfitrión de la VII 
Conferencia de SCCOPALC - se hará representar en la persona de su 
viceministro de Planificación. Asimismo, en la I Reunión 
Tripartita participará un representante del PNUD/Nueva York. 
LOCAL Y CONTACTOS 
7. Todas las rtuniones tendrán lugar en la Sede de la Oficina Central de 
Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República-
CORDIPLAN - (Avenida Lecuna, Torre Oeste - piso 26, Parque Central; 
teléfono: (58-2) 5077914, 5731819; Telex: (031) 21331 (CORDIPLAN). 
8. Para cualquier información adicional, favor comunicarse con: 
a) En Santiago; 
El seílor Jorge Israel, Director de Cooperación Intergubernamental 
(para la I Reunión Tripartita) o la seTlorita Jaqueline Bullemore, 
responsable por la UDS/ILPES (Unidad de Difusión y apoyo al 
SCCOPALC, para lo relativo a las otras reuniones): V 
ILPES - Sede del Instituto 
Casilla: 1567 
Telex: 240 077 UNSGO CL 
441 054 UNSGO CZ 
Cables: UNATIONS 
Facsimile: 480 252 
Teléfono: (Código 562) - 485051 al 61 
Santiago 
Chile 
5/ A partir del 22 de marzo, ambos funcionarios estarán en las 
oficinas del PNUD o de CORDIPLAN en Caracas, Venezuela. Asimismo, podrán ser 
localizados en el mismo Hotel en que se hospedarán todos los participantes 
de esos eventos. 
b) En Caracas: 
La seTlorita Elena Martinez, Representante Residente del PNUD en 
Venezuela. 
PNUD 
Edificio Torre Central, Piso 4 
Avenida Luis Roche con la Transversal de los Palos Grandes 
Apartado No. 69005 
Urbanización Altamira 
Telex: 395-23181 
Teléfono: (Código 58-2) 2846823; 2846521; 2848732; 2846623 
Caracas 
Venezuela 
El doctor Boris Echerman, designado por el seílor Ministro de 
CORDIPLAN como enlace oficial para la realización de esos 
eventos. Asimismo, con las doctoras Liliana Schilling y Agnes 
Seres de la Dirección de Cooperación Técnica de CORDIPLAN. 
CORDIPLAN 
Avenida Lecuna 
Torre Oeste - Piso 26 
Parque Central 
Cables: CORDIPLAN 
Telex: (031) 21331 
Teléfono: (Código 58-2) 5077800; 5077801 
5077811; 5077812 
5077815; 5077816 
PROPUESTA DE AGENDA PARA REUNIONES INTERGUBERNfiHENTALES 
Caracas - Veiiezusla, marjo 1988 
¡Horas Lunes, 2B de «arto de 198 ! Horas « a r l e s . 29 de « a n o de 1988 
0B!I5 AGENDA - R a t H i c a c i í n (Ooc . NI I/E . X. OI v 02) a j 
— — — — X. MESA DIRECTIVA DEL CRP • 
09!00 APERTURA-PALABRAS DE INAUGURACION 
-CORDIPLAN/Veneiuela Hin.Modesto F r e i t e s 
-SPP/HÍKÍCO. P res idenc ia del CRPi H e . 
Haría de los Angeles Horeno 
-PNUD/Caracasi S r t a . Elena Har t inet 
- ILPES/Dlrector General ! Al f redo Cosla-
F i l ho 
1)9:40 Receso 
19:00 SESION I-ORIENTACIDN GUBERNAMENTAL DEL ILPES 
10! 00 
O!"!© 
I I !40 Recesa 
12:00 
IZ!30 C ier re 
Mi30 
- In lo rae del ILPES sobre Periodo I7B7-Bn 
(Documentos NTI E.K.04 y E .X .O J ) 
-Debate del In forae de 1987 IDoc. E.X.04 
Partes I v l i l i s Intervenciones de los 
Miembros de ta Mesa D i r e c t i v a 
- I n f o r . e del ILPES sobre e l HPI 1987-90 
(Documento E .X .OSI 
-Debatel Propuesta Trabajo para I90B 
(Doc.E .* .03 y E.X.04 Par te I I Interven 
clones Miembros de la Mesa D i r e c t i v a 
I5!30 -Debatel In forae NPI7I7B7-I99Q 
t0oc .E .X .09 ) i Interv.Miembros Mesa D i r . 
16:30 Receso 
I6!50 SESION ll-PROGRAMA FUTURO DEL CRP 
-Tesa de l a V I I Conferencia SCCOPALC 
Propuesta! - Representante del Uruguay 
Subsecretar io Agustín Canessa 
17:20 
17:30 C ie r re 
-Lugar y Fechai XI Mesa D i r e c t i v a 
Propuestas y Decisión 
•REUNION INIERGUBERNAtlENIAL SOBRE EXPERIENCIAS-
EM PLANIFICACION 








-Exoosición a carpo del Deoartaoento 
Nacional de P1 ani í i c ac Un/Coi o»b i a 
-Exposición a carqo de la Sec re ta r i a 
de Proaramaciin y Presuouesto/MÍ« i cti 
-Ekdosici ones de otros J e l e s de 
Delegación (Programación ad;hoc) . 
siguiéndose un debate genrral entre 
las Autoridades de Gobierno 
1 REUNION TRIPARTITA! PROYECTO RLA/B6/029 
Pres idente: -CORD 1PlAN/Vpnp?uela 
Representantes PNUD: 
-Dir . Enlace/CEPAL/ILPES: Dr. P i e r r e Den Baas 
-Reo. Residente Venpiiipl.ii S r l a . Elena Mart inet 
- O l l c i a i Proy. Reo Iona1 es/DRALC: Dr. Henry Harnan 
Pa r t i c i pan te s ; Gobiernos v O i rp r l i vns CEPAt/llPrS 
MlOO -tAoenda a ratno ilel PNUD, I nc I iivenili' 
e * fi o s i c III n p <; v d p b a l r r n t r r 
Gobiei nos-PNUD v CFPALMLPES snbrr pl 
Provpcto "E laborac ión y Difusión de 
Nuevas I f cn i c a s en la P l a n i f l c a r i ó n 
y Progranaclón de P o l í t i c a s P ú b l i c a s " ) 
Qb5er_v. : Los doc tiraen l o 5 N I I / f .X .06 y 
E.X.07 dan aoovo a esta reunión, tos 
documentos o f i c i a l e s de la r«is«ia 
están a carao del PNUD. 
17:13 -Cierre de los Trabajos 
17:35 SESION I I I -Conc Ius iones y Recomendaciones: 
S í n t e s i s de la * Mpsa B i r e c t i v a 
10:00 -Proyecto de Resolución sobre el ILPES para 
el XXI I Periodo de Sesiones de CEPAL (Río dr 
J ane i ro , ab r i l de 19B0) 
19:30 Cierre : Cercmonlfi de Clncnurn 
«_/ Conforme norma t r a d i c i o n a l , la presentación v discusión de la Agenda t iene lugar el domingo 27. 
a las 20i30 horas, en el hotel donde se hospedan los pa r t i c i oan tes . 

